











































































































































































は考えている (There was, for mstance, Hamaguchi 
Gohei, a farmer of the district of Arita in the province 
of Kishu, who was made a god before he died. And I 















immemorial time the shores of Japan have been swept, 
at irregular intervals of centuries, by enormous tidal 
waves, - tidal waves caused by earthquakes or by 
submarine volcanic action. These awful sudden risings 




































































































































































































































































































































































































































































































































9) Lafcadio Hearn,Gleanings in Buddaha-Fields. 
Houghton Mifflin and Company,1897,P16。
10)「第十稲むらの火」（『小学国語読本（尋常








































277号， 日本民俗学会， 2014年2月） 216 -
217頁。
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